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Sonata in A Major for Piano and Violin (1886) 
Allegretto moderato 
Allegro 
Recitative-Fantasia: Ben Moderato 
Allegretto poco mosso 
Johann Sebastian Bach 
( 1685-1750) 
Bohuslav Martinu 
( 1890-1959) 
Cesar Franck 
( 1822-1890) 
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